


































































































































































































































㻿㻝 ዪ ᑠ㻝 㻝㻟ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻤ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘䚸⑓Ẽ䛻䜘䜛Ḟᖍ඲Ḟᖍ 㻝㻣ṓ ᭷䠋ྰ デᐹ䞉㏻㝔ᣄྰ
㻿㻞 ዪ ᑠ㻟 㻣ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ ୰㻞 ᭷䠋ྍ
㻿㻟 ዪ ᑠ㻡 㻡ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 බ❧㧗ᰯ㐍Ꮫ 䛔䛨䜑䜢㝖䛟཭ே㛵ಀ䜢䜑䛠䜛ၥ㢟 ୰䠖ูᐊⓏᰯ ୰㻞 ᭷䠋ྍ
㻿㻠 ⏨ ᑠ㻡 㻡ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 බ❧㧗ᐃ᫬ไ ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ 㧗㻞 ᭷䠋ྍ
㻿㻡 ⏨ ᑠ㻟 㻝㻜ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻤ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ᐙᗞෆ䛾୙࿴䚸ぶᏊ㛵ಀ䜢䜑䛠䜛ၥ㢟୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ 㻝㻣ṓ ᭷䠋ྍ 㻝㻣ṓ䛷㧗➼ᑓಟᏛᰯ䛻ྜ᱁䛩䜛䜒ఇᏛ
㻿㻢 ዪ ᑠ㻢 㻠ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ᐙᗞ䛾⏕ά⎔ቃ䛾ᛴ⃭䛺ኚ໬ ᑠ୰䠖᭶ᩘᅇᩍᐊฟᖍ ୰㻞 ᭷䠋ྍ
㻿㻣 ዪ ᑠ㻢 㻝ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄୰㻝䜘䜚䠅 ୰Ꮫᰯᅾ⡠ ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ᑠ㻢䠖᭶ᩘᅇᩍᐊฟᖍ ᑠ㻢 ᭷䠋ྍ
㻿㻤 ⏨ ᑠ㻡 㻡ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ↓Ẽຊ䚸⑓Ẽ䛻䜘䜛Ḟᖍ ୰䠖ูᐊⓏᰯ ᑠ㻢 ᭷䠋ྍ
㻿㻥 ዪ ᑠ㻝 㻝㻞ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻤ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ᑠ䠖ಖ೺ᐊⓏᰯ䚸୰䠖඲Ḟᖍ 㻝㻢ṓ ᭷䠋ྰ 㻢ṓ᫬䛻Ⓨ㐩㞀䛜䛔ഴྥ䛾デ᩿⤖ᯝ
㻿㻝㻜 ⏨ ᑠ㻡 㻝ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄ᑠ㻢䜘䜚䠅 ᑠᏛᰯᅾ⡠ ↓Ẽຊ䚸ぶᏊ㛵ಀ䜢䜑䛠䜛ၥ㢟 ᑠ㻡䠖඲Ḟᖍ ᑠ㻡 ᭷䠋ྍ











㻯㻝 ⏨ ୰㻝 㻟ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 බ❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ↓Ẽຊ䚸Ꮫᴗ䛾୙᣺ ୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ ୰㻝 ᭷䠋ྍ
㻯㻞 ዪ ୰㻞 㻠ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻣ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ୰䠖ูᐊⓏᰯ ୰㻟 ᭷䠋ྰ
㻯㻟 ዪ ୰㻞 㻞ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ 䛔䛨䜑䜢㝖䛟཭ே㛵ಀ䜢䜑䛠䜛ၥ㢟 ୰䠖ูᐊ䠄ᅗ᭩㤋䠅Ⓩᰯ ୰㻞 ᭷䠋ྍ
㻯㻠 ⏨ ୰㻟 㻝ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 බ❧㧗ᰯ㐍Ꮫ 㐍㊰䛻䛛䛛䜛୙Ᏻ ୰䠖ಖ೺ᐊ䠄┦ㄯᐊ䠅Ⓩᰯ ୰㻟 ᭷䠋ྍ
㻯㻡 ⏨ ୰㻝 㻠ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻢ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ぶᏊ㛵ಀ䜢䜑䛠䜛ၥ㢟䚸Ꮫᴗ䛾୙᣺ ୰㻟䠖᭶ᩘᅇᩍᐊฟᖍ 㻝㻡ṓ ᭷䠋ྍ
㻯㻢 ⏨ ୰㻝 㻟ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ ୰㻝 ᭷䠋ྍ
㻯㻣 ⏨ ୰㻝 㻡ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻣ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ⑓Ẽ䛻䜘䜛Ḟᖍ䚸Ꮫᴗ䛾୙᣺ ୰䠖඲Ḟᖍ 㻝㻡ṓ ᭷䠋ྰ
㻯㻤 ⏨ ୰㻞 㻞ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㧗㻝䜘䜚䠅 ⚾❧㧗ᰯ㐍Ꮫ ↓Ẽຊ ୰䠖ኤ᪉Ⓩᰯ ୰㻞 ᭷䠋ྍ ୰㻟᫬䛻௚┴䛻ಖㆤ⪅䛾㌿໅䛷ᘬ㉺䛧
㻯㻥 ⏨ ୰㻝 㻤ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄኱㻝䜘䜚䠅 㻞㻜ṓ䜘䜚⚾❧኱Ꮫ㐍Ꮫ䜽䝷䝤άື䜔㒊άື➼䜈䛾୙㐺ᛂ ୰䠖඲Ḟᖍ ୰㻟 ᭷䠋ྍ 㻝㻥ṓ䛷㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⛬ᗘㄆᐃヨ㦂ྜ᱁
㻯㻝㻜 ⏨ ୰㻝 㻠ᖺ ୙Ⓩᰯ⥅⥆䠄㻝㻢ṓ᫬䠅 㧗ᰯ㐍Ꮫ䛫䛪 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ ୰䠖඲Ḟᖍ ୰㻟 ᭷䠋ྍ
㻯㻝㻝 ⏨ ୰㻞 㻢ᖺ Ꮫᰯ᚟ᖐ䠄㻝㻥ṓ䜘䜚䠅 㧗➼ᑓಟᏛᰯ ↓Ẽຊ䚸Ꮫᴗ䛾୙᣺ ୰㻞௨㝆䠖඲Ḟᖍ ୰㻟 ᭷䠋ྰ











㻷㻝 ⏨ 㧗㻞 㻠ᖺ 䜂䛝䛣䜒䜚䜈⛣⾜ 㻞㻜ṓ䜘䜚䜰䝹䝞䜲䝖 ↓Ẽຊ 㧗㻞௨㝆䠖඲Ḟᖍ 㧗㻞 㟁ヰ䠋୙᫂ ⚾❧㧗ᰯఇᏛᚋ␃ᖺ䚸㏥Ꮫ
㻷㻞 ዪ 㧗㻝 㻠ᖺ 䜂䛝䛣䜒䜚䜈⛣⾜ 㻝㻥ṓ䜘䜚ᐙ஦ᡭఏ䛔 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘ 㧗䠖඲Ḟᖍ 㻝㻤ṓ 㟁ヰ䠋୙᫂ බ❧㧗ᰯఇᏛᚋ㏥Ꮫ
㻷㻟 ⏨ 㧗㻝 㻥ᖺ 䜂䛝䛣䜒䜚䜈⛣⾜ ↓⫋䠄㻞㻠ṓ᫬Ⅼ䠅 ୙Ᏻ䛺䛹᝟⥴ⓗΰ஘䚸⑓Ẽ䛻䜘䜛Ḟᖍ㧗䠖඲Ḟᖍ 㻞㻞ṓ ᭷䠋ྰ බ❧㧗ᰯఇᏛᚋ␃ᖺ䚸㏥Ꮫ
㻷㻠 ⏨ 㧗㻟 㻟ᖺ 䝙䞊䝖䜈⛣⾜ ↓⫋䠄㻞㻜ṓ᫬Ⅼ䠅 䛒䛭䜃䞉㠀⾜䚸Ꮫᴗ䛾୙᣺ 㧗㻟௨㝆䠖඲Ḟᖍ 㻞㻜ṓ ↓䠋୙᫂ බ❧㧗ᰯ㏥Ꮫ


















































































小野 淳，吉田 梨乃，吉森 丹衣子，斎藤 富由起：適応指
導教室におけるSSTとインプロの協働的プログラムの
作成と実践に関する質的研究 その1 −協働的プログラ
ムの完成まで−．千里金蘭大学紀要，11，1-9，2014．
北海道教育委員会：生徒指導にかかわる引き継ぎにつ
いて1　−引き継ぎの問題点・改善策−．Ladder 22，
2013．
文部科学省初等中等教育局児童生徒課：平成 26 年度
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する
調査」について．2016．
文部科学省不登校に関する調査研究協力者会議：不登
校児童生徒への支援に関する最終報告−一人一人の多
様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進
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八尋　茂樹
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−．2016．
秋山 博介：不登校についての一考察その2−学校教育
とひきこもり，フリーター，ニートとの関係−．実践女
子大学生活科学部紀要，44，1-14，2007．
不登校児童生徒の学校復帰と不登校初出学年および相談時期の関係性
